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RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista manifesta-se na primeira infância, 
sendo caracterizado por retardo e regressão do desenvolvimento, interações 
sociais atípicas e, além disso, a deficiência intelectual pode estar presente. Esse 
transtorno pode estar associado a Síndrome de Savant, uma condição rara na qual 
uma pessoa com déficit intelectual tem algum grau de genialidade. O objetivo desse 
relato consiste em descrever o caso de um paciente com Transtorno do Espectro 
Autista e Síndrome de Savant do tipo “calculadora de calendário”. O relato de caso 
foi baseado na análise do prontuário e da entrevista com o responsável legal do 
paciente. Paciente, do sexo masculino, 13 anos, apresenta autismo infantil associado 
a distúrbio da atividade e da atenção, retardo mental grave e Síndrome de Savant 
do tipo calculadora de calendário. Essa habilidade pode estar relacionada ao fato 
desses indivíduos passarem muito tempo analisando calendários, denotando uma 
grande capacidade de memória ou de uma capacidade extraordinária e inconsciente 
de ligar datas a partir do conhecimento da regularidade do calendário. 
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